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Sta.tllf of Ma. in11 
Oi'FIGE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... 11.m .. ~ ... , Maine 
Dato •• ·H ... 3,,. . /.J.)'.41. .• 
Name • • •• ~ •• ~~~ .. ······••••••'""'"'• ••• •••• •••• ••• 
.-4:l I -' - _.. . 
Street Address ,, •. • • .- •• • ~ .•• •, ••••• , . .... . ... . . . ., ... • ., .. .. .. . ..... ••• 
City or T,.,wn •• ~ ~ •••• •• , •• ••••• ~J.t:::~~l •4P-~ o · •• , • .. ,., • • ••• • • • • o 
How long in United Sta.tes •• • ,;,;.2 •• e•••••••• • •Row long in Maine,, • • ,.,;-,.;?. ••• • 
Bern in •• ,,•• •• ~ ; .. ~ , • • .-. . ... , • , . , Date of birt~"r'r,1,3,. ,/). /.er-! 
If married, how many children ••••••• f:-:', .• &,,Occupa.tion.~: •• ••••• •• • • 
/' Name ~f employer • •••••• , •• ••••••• o•••• •• ••• o~ ••• • ••• ,• ••••• ••••oa•*••••• •••\ 
(Present or la~t) . · 
/ 
Addr es s of employe~••• ~• ••••••f': •• J •• ~\,••,••••••• • ••• ••••••• • • •• •••• , • • ••~• 
English• ••• •••••• • •-speake o~• • • •• ~ • ~•• • •••Read •• ,.~••••• ~•Write , ~~• ~•• 
Other la~guages •••••• • ••••~~~ •••••• ~ ~-,.~/.\<..~ •• •••••• •••• 
Have you made applicat i<n for eitizenship? ~ -' · :}.":':'!: ./.;"~; •, 1 • " • • 
Have you ever had military service7 •• ~• · • ••o• •• • ~ •••• • •••~· ~~ ·~ ·· · · ••• 
If -~ / wher~? •• • , •••••••••••• o • • • v •••• ., • •• ,,-. 'Whe?l? •• • , '4 .-'• • 1 • • • • ., , • • • • • • • • • • • 
Sigrntµr e .. ~.,,d~ 
Witness.,.i •• ~~-.Q~~. 
s o , 
